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КОМПАКТНОСТЬ СОБОЛЕВСКИХ ВЛОЖЕНИЙ 
НА МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ С МЕРОЙ 
Пусть (Х, d) - ограниченное метрическое пространство 
с регулярной борелевской мерой µ , связанной с d условием 
удвоения порядка 'У> О: µB(x,s) ~ сs-Ут--УµВ(х,т), х Е Х, 
О < т ~ s. Здесь В(х,т) = {у Е Х : d(x,y) < т} - шар 
с центром в точке х Е Х радиуса т > О. 
Пусть П - класс возрастающих функций 'Т/: (О, 1] ---> (О, 1], 
для которых 17( +О) = О и 71(т)т-а убывает при некотором 
а > О. Для 7/ Е П определим максимальный оператор 
. 1 1 ! Nryf(x) = sup -( ) · (В( )) lf(y) - f(x)ldµ(y) 
В(у,r)Эх 'Т/ Т µ у, Т 
B(y,r) 
и рассмотрим классы Кальдерона - Коляды 
С~(Х) = {f Е LP(X) : llfllc~ = llfllp + llNryfllp < оо }. 
В [1] были доказаны следующие теоремы вложения собо­
левского типа (для Х =[О, l]n ранее их доказал В. И. Коляда 
[2]) : пусть 1 < р < q < оо, 
1) если а Е П и 
rу(т) = a(т)т-Y(l/p-l/q), (1) 
то С~(Х) с Cl(X), 
2) если rу(т) = т-Y(l/p-l/q), то С~(Х) С U . 
Здесь мы приводим условия для компактности этих вложе­
ний . 
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Теорема 1. Пустъ 1 < р < q < оо, ст Е П, ry определяется 
равенством ( 1) . Тогда, если а0 Е П удовлетворяет условию 
lirn a(r)/ao(r) =О, 
т-.+о 
то вложение С~(Х) С Cl0 (Х) компактно. 
Теорема 2. Пустъ 1 < р < q < оо. Тогда, если ry Е П 
удовлетворяет условию 
lim ry(r)r"f(l/q-l /p) =О, 
т-.+о 
то вложение С~(Х) С U(X) компактно. 
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ОБ ОЦЕНКЕ СНИЗУ КОНСТАНТ 
ДЖЕКСОНА В ПРОСТРАНСТВАХ Lp, 1 (:; р < 2, 
С ПЕРИОДИЧЕСКИМ БЕСОМ ЯКОБИ 
Пусть 1Г = (-1Г,7Г) - одномерный тор, о: ? - 1/2, 
dver(x) = lsinxl2°'+ldx, 1 (:; р (:; 2, Lp,er(T) - пространство 
27Г-периодических измеримых по Лебегу функций с конечной 
нормой 
